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Beberapa aspek falsafah sains matematik islam : suatu analisis konsep 
Abstrak 
Sehingga kini falsafah matematik telah diutarakan oleh para sarjana Barat termasuk golongan 
Intuisisme, Mantikisme, Formalisme dan sebagainya seperti Fibonacci, Nicholas Cusa, Girolamo 
Cardano, Francois Viete, Nicolaus Copernicus dan lain-lain. Namun, falsafah mereka bergantung 
kepada teori atau ramalan dan amalan yang berpusat kepada alam nyata secara objektif, dan tidak 
dipengaruhi oleh sebarang nilai. Hal ini, dari segi kenyataannya dalam matematik Islam adalah 
berbeza, kerana falsafah matematik Islam telah terkandung di dalamnya segala bentuk aspek 
matematik berasaskan unsur spiritual dan material dengan mengikut prinsip akidah dan syariah. 
Dalam kertas kerja ini, akan dijelaskan hanya beberapa aspek falsafah sains matematik Islam 
yang dilihat dari segi konsepnya sahaja. Selain itu, sedikit penjelasan tentang falsafah matematik 
Barat akan dimuatkan juga di dalam kertas kerja ini sebagai perbandingan yang dapat 
membezakan antara falsafah matematik Islam dan Barat. 
